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There are data on the first registration of 
the Little Bunting (Emberiza pusilla), and 
resightings of Rustic Bunting (Emberiza 
rustica) and Lapland Bunting (Calcarius 
lapponicus) in the north-western part of the 
Black Sea region.
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Зустрічі рідкісних залітних видів вівсянкових птахів в Одеській та 
Херсонській  областях. – В.І. Пилюга. Одеський зоопарк.
Наведено дані про першу реєстрацію в Північно-Західному Причерномор'ь ї 
вівсянки-крихітки (Emberiza pusilla) та повторні зустрічі вівсянки-ремез 
(Emberiza rustica) і подорожника (Calcarius lapponicus).
Ключові слова: вівсянка-крихітка, вівсянка-ремез, подорожник, заліт, 
Азово-Чорноморський регіон.
Овсянка-крошка (Emberiza pusilla Pallas) – редкий залетный вид воробьиных 
птиц Украины. Населяет тундру, лесотундру и северную полосу тайги Евразии от Шве-
ции до побережья Охотского моря. Неоднократно отмечались залеты в страны Запад-
ной Европы, в Малую Азию и на Ближний Восток (Дементьев, 1954; Cramp, 1994).
 Известны случаи залета овсянки и на Украину. В фондах КГУ хранится 
самка, добытая М.А. Воинственским 7.04.1948 г. в г. Киеве, в Кирилловой роще 
(сообщ. М. Головушкина); в Вышгородском районе Киевской области (окрестности 
с. Лебедёвка) 2.10.1997 г. А.М. Полудой отловлен самец (Пекло, 2008). Одиночная 
особь 28.04.1987 г. наблюдалась в Шацком районе Волынской области (Горбань, 1993). 
В Крыму овсянку наблюдали 17.02.1989 г. (впервые), 20.03.1993 г. и 20.03.1994 г.
(предположительно птицу этого вида), и 19.10.1999 г. (Кинда и др., 2003).
 В списке видов птиц Северо-Западного Причерноморья овсянка-крошка не 
приводилась (Назаренко, 1986). 7.11.2014 г. В.А. Тихонюком была отловлена одна 
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особь вида на окраине г. Одессы в трост-
никовых зарослях пересыпи, отделяющей 
Куяльницкий лиман от моря (рис.). Для 
Одесской области и Северо-Западного При-
черноморья  это первая регистрация вида.
Встречи овсянки-крошки на юге 
Украины приходятся скорее на период зи-
мовки, так как осенний пролет вида про-
ходит, в основном, в сентябре – начале 
октября, и на зимовках птицы отмечаются 
с октября-ноября до апреля (Дементьев, 
1954). Сроки наблюдения овсянок в Крыму 
и их количество (стайки по 15-20 особей) 
дают основание предполагать, что овсянка-
крошка, возможно, спорадически зимует в 
Азово-Черноморском регионе, в том числе в 
Одесской области.
Овсянка-ремез (Emberiza rustica Pallas). Редкий залетный вид Украины и 
Азово-Черноморского региона. В Одесской области вид впервые зарегистрирован 
4.12.2013 г. в низовьях Куяльницкого лимана (Пилюга, 2013). В этом же месте стацио-
нарной паутинной сетью 14.02.2014 г. и 14.03.2014 г. были отловлены еще две самки. В 
осенне-зимний период 2014-2015 гг. овсянка нами не регистрирована. Таким образом, 
перечисленные находки этих овсянок в Украине (Азово-Черноморском регионе) также 
относятся к периоду зимовок: с декабря до середины марта (Дементьев, 1954). Не ис-
ключено, что овсянка-ремез спорадически зимует в регионе.
Подорожник (Calcarius lapponicus Linnaeus). Редкий залетный вид Украины 
семейства овсянковых. Известны залеты и в Азово-Черноморский регион Украины: в 
Нижнее Приднестровье (Назаренко,1958), Запорожскую область (Пекло, 2008), в Крым 
(Цвелых и др., 1997). 26.01.2010 г. стайку из 10 подорожников мы наблюдали у поля 
подсолнечника в окрестностях с. Новознаменка (Новотроицкий район, Херсонская 
область).
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пересыпи Куяльницкого лимана.
Fig.  A Little Bunting captured on the sand 
spit of Kuyalnytskyi Liman.
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